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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
TRANSFORMATION PROYECT OF A RAINFED PLOT TO AN IRRIGATED AREA FOR 22 HECTARES IN 
OLITE (NAVARRA) 
(Summary of the Master Final Project) 
This project is intended to design the irrigation system in a parcel located in Olite (Navarra), within 
Sector VI.4 of the Navarra Channel. 
The purpose is to install a per pivot irrigation system to achieve an homogeneous irrigation that 
makes it possible to obtain uniformly developed crops; due to the morphology of the plot, there 
are areas that will have to be irrigated by a sprinkler system with buried pipes. 
The installation is intended to be carried out in plot 570 of polygon 10 of Olite (Navarra), which 
includes the irrigation units 74 and 75; this is the distribution of surfaces according to the irrigation 
systems that are going to be used: 
 Pivot irrigation system………………………………………….. 16,00 ha 
 Sprinkler system with buried pipes……………………….    6,00 ha 
 Total transformed área…………………………………..……   22.00 ha 
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Irrigated rainfed transformation in Olite 
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TRANSFORMACIÓN DE SECANO A REGADÍO DE 22 HECTÁREAS EN OLITE (NAVARRA) 
(Resumen Justificativo del Proyecto Final de Master) 
 
El presente proyecto tiene como objeto definir las actuaciones correspondientes al “Proyecto de 
red de distribución interior en parcela”, situada en Olite, dentro del Sector VI.4 del Canal de 
Navarra, como respuesta al requerimiento realizado por la promotora del mismo. 
Se plantea instalar un sistema de riego por pívot para conseguir un riego homogéneo que posibilite 
la obtener cultivos uniformemente desarrollados; debido a la morfología de la parcela, hay zonas 
que tendrán que ser regadas por sistema de aspersión con tuberías enterradas.  
La instalación se pretende realizar en la parcela 570 del polígono 10 de Olite (Navarra), que 
engloba las unidades de riego 74 y 75; el reparto de superficies según los sistemas de riego que se 
van a utilizar es el siguiente: 
 Sistema de riego pívot centro fijo……………………………… 16,00 ha. 
 Sistema riego aspersión cobertura enterrada…………….   6,00 ha. 
 Superficie total trasformada……………………………………… 22,00 ha 
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